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摘要
由於傳統的評量方式，僅能以分數表示學生在此階段的學習結果，並不能了解學生真正的學習情況，也不易查覺學習問題。藉由學習診斷系統可協助教師檢討命題與教學並診斷學生學習情況，學生更可在學習中獲得學習診斷回饋。因此，本研究應用S-P表於學習回饋，並探討對國小學生數學學習態度與自我調整學習之相關。本研究對象為台北市3所小學中，運用學習診斷系統教學之班級學生，並以問卷調查進行資料蒐集，研究結果顯示，以S-P表做為學習回饋之學習環境的國小學生，在整體表現上尚稱普通。而在背景變項中，女生的自我調整學習表現優於男生；而數學學習態度與自我調整學習間呈現顯著的關係，顯示學生的數學學習態度趨於正向，其自我調整學習也越正向。
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1. 前言
台灣的教育著重於升學，長期以來，老師與家長皆以學生的分數、排名來做為學習指標。因此，學生們為了有快速的計算能力並取得優異的分數，熟記考試範圍中的相關公式、解題技巧及數學知識，卻忽略了邏輯思考的過程，更對這些知識一知半解，使得數學學習變得相當乏味，在學習內容上無法融會貫通。
近年來，教育改革已經注意到僅以分數做為回饋方式的限制和缺點，因此鼓勵教師透過多元的評量方式來評定學生的學習結果。本研究應用1970年代，日本學者佐藤隆博博士(Takahiro Sato)創立之S-P學習診斷表(Student-Problem Chart) 做為學習回饋的方式，即是以改進評量技術、檢討教師命題與教學、並以診斷學生學習情況為目的所發展出的測驗分析方法（余民寧，民91）。透過學習診斷系統進行試題分析，協助教師檢驗學生在各題的答題狀況，進而取代分數所賦予的意義，進而瞭解學生的思考模式、學習缺失、測驗技巧，並透過試題分析確認試題本身的好壞，以釐清學生在該題作答錯誤的原因，協助學生在對的地方正增強，錯的地方做更正，達到有意義的學習，培養學生對自己學習負責的態度。
國內在S-P表的教學研究多為行動研究(林孟嫻，民96；吳婉嫕，民95；吳信梅，民94)，因此，老師僅能了解實驗班學生的使用成效，進而協助老師在教學上進行自我檢討與調整並作為實施課後輔導之參考依據。然而，鮮少以學生在獲得S-P表的學習回饋後，於學習上的調整與改變等的研究。余民寧(民91)表示目前缺乏針對各種學習類型學生，所具有之人格特質、知識結構、認知策略與方法、學習習慣及態度，進行更深入的探討。故本研究採問卷調查的方式，針對台北市3所小學中，運用學習診斷系統教學之班級學生，進行數學科學習態度及自我學習調整之調查並探討數學學習態度、自我調整學習之間的相關性。
2. 文獻探討
2.1 S-P學習診斷表
1970年代，日本學者佐藤隆博博士(Takahiro Sato)創立S-P學習診斷表(Student-Problem Chart)，簡稱S-P表，是一種將學生在的考試分數(S表)與答題情形(P表)予以「圖形化」的分析方法，解決傳統測驗中無法突顯個別差異的問題，著重於「質的分析與診斷」，其目的在於分析出學生個別及整體的學習問題，並找出反常的試題或異常的學生，掌握問題可能出在學生或試題上，是以改進評量技術、檢討教師命題與教學、並以診斷學生學習情況為目的所發展出的測驗分析方法（余民寧，民91；Harnisch, D.L & Linn, R.L，1981，1982；Tatsuoka M.M，1979）。
近年來，S-P學習診斷系統陸續開發，教師可藉由電腦程式處理測驗資料及製作S-P表，隨著台灣網路發達的特性，國內學者林原宏、黃國榮(民95)所發展之S-P學習診斷系統，提供網路平台供教師使用，也使學習診斷系統的取得更加容易。然而，教師仍需瞭解S-P表製作的原理與準則，才能精準解讀相關訊息。
目前國內已運用S-P表於各學科研究領域及各年級學生進行教學評量之實務分析，各相關研究皆證明S-P分析理論可用於教學評量之實務分析，且其運用的學科研究領域相當廣泛。然而多數研究僅表示S-P表能夠協助教師檢討教學與試題，進而協助教師進行補救教學及試題的修正，鮮少以學生在獲得S-P表的學習回饋後，於學習上的影響、調整與改變等的研究。
2.2數學學習態度
態度是一種無法觀察的心理狀態，僅能透過個體的外顯行為去推測，然而行為產生的同時，也受到認知及情感這兩種心理因素的影響(張春興，民83)，因此，學習態度則是指學生在學習過程中所表現之行為、認知、情感。
數學學習態度意指學生本身在數學科相關學習的態度，是對數學的一般看法或是喜好程度(Reyes , L. H.，1984；Aiken,L. R.，1985)，亦指對數學的想法、看法與做法(譚寧君，民81)。魏麗敏(民77)認為數學學習態度是指個人對於數學的評價與看法、喜歡或厭惡程度，並涉及認知、情感、行為三方面。然而學生在學習過程時的態度，會影響其學習的動機與效率，良好的學習態度會促使學生積極且正向的學習，反之則會消極、逃避，由此可知學習態度在學習過程中的重要性。
2.3自我調整學習
自我調整學習指的是一個主動建構的歷程，學習者主動設定自我學習目標，透過監控行為、使用有效的策略思考並隨時修正學習策略、調整學習步驟以達成目標的過程。Zimmerman(1989，2000，2002)提出三個主要階段的循環活動，分別為「預備思考階段」、「表現或意志控制階段」、「自我反映階段」，此三階段環環相扣、相互影響。在預備思考階段為學習做充足的計畫與準備，以影響表現階段，並間接影響自我反映階段的運作。而自我反映階段所提供的回饋訊息更影響下次的預備思考，為學習者未來達到精熟學習的努力上做準備。
在自我調整學習的觀點中，學習者在學習的歷程中，會使用多元的策略來調整自己的學習。許多研究者（程炳林，民91；Wolters，1998）發現行動控制策略、動機調整、訊息處理策略和後設認知策略是學習者在自我調整學習歷程中，最重要的四大調整策略。其中，動機又可分為內在動機與外在動機。
而在應用S-P表提供學習回饋的過程中，一位好的自我調整學習者，為達成學習目標，會依據所獲得之學習回饋進行學習上的反省與調整。因此，本研究之「自我調整學習量表」，採用「行動控制策略」、「內在動機策略」、「外在動機策略」、「訊息處理策略」、「後設認知策略」此五項自我調整學習策略來評量自認具有自我調整學習能力及行為之學習者其自我調整學習程度。
3. 研究方法
3.1研究架構

圖1.研究架構圖
3.2研究對象
本研究的研究對象為台北市3所小學中，運用學習診斷系統進行數學教學之班級學生，各校分別有3至4個班級使用此系統，並透過各班級任老師協助問卷發放。
3.3研究工具
3.3.1數學學習態度量表
本研究之「數學學習態度量表」引至曹宗萍、周文忠(1998) 之國小數學態度量表所改編，並參考宋藍琪(2007)改編之版本。本量表旨在瞭解學生在數學科的學習態度是否積極、正向，經由相關文獻探討後，將「學習態度問卷」的向度歸類為「學習數學的信心」、「數學的有用性」、「數學探究動機」、「數學焦慮」等四個層面，每一層面設計五個題目，共計20題。本研究量表參考來源及信度分析彙整，經過內部一致性信度分析結果，整體Cronbach’s α係數為.883。
表1.數學學習態度量表信度
	變數	Cronbach's α
學習態度	學習數學的信心	.727	.883
	數學的有用性	.772	
	數學探究動機	.741	
	數學焦慮	.823	

3.3.2自我調整學習量表
本研究之「自我調整學習量表」引至呂明勳(民97)根據相關文獻綜合歸納編製而成之量表，以及李函穎(民97)經由訪談後發展之數學科自我調整課業學習策略量表。本量表旨在瞭解學生在數學科的之行為、動機、認知、訊息處理等四方面之自我調整情況，並評量自認具有自我調整學習能力及行為之學習者之自我調整學習程度。經由相關文獻探討後，以自我調整學習策略作為面向，將「自我調整學習問卷」的向度歸類為「行動控制調整策略」、「內在動機調整策略」、「外在動機調整策略」、「訊息處理調整策略」、「後設認知調整策略」等五個層面，每一層面題數不一，共計有30題。
本研究量表參考來源及信度分析彙整，經過內部一致性信度分析結果，整體Cronbach’s α係數為.926。
表2.自我調整學習量表信度
	變數	Cronbach's α
自我調整學習	行動控制調整策略	.786	.926
	內在動機調整策略	.817	
	外在動機調整策略	.552	
	訊息處理調整策略	.783	
	後設認知調整策略	.864	

3.3.3資料處理與分析
本研究問卷施測完畢後，將回收之有效問卷，以SPSS17.0軟體進行統計分析。依據問卷填答結果，以描述性統計、獨立樣本t檢定、單因子變異數分析、Pearson積差相關、多元迴歸等統計方法進行分析，經整理歸納後，作為本研究之參考。
4. 研究結果與討論
4.1樣本基本資料分析 
本研究問卷共回收253份，去除非受試對象及填答不完整之無效問卷，有效問卷為246份，問卷有效比率為97%，其基本資料彙整如表3所示。
表3.個人背景資料彙整
變項	類別	次數	百分比
學校	台北市A國小	85	34.6
	台北市B國小	99	40.2
	台北市C國小	62	25.2
年級	四年級	161	65.4
	五年級	85	34.6
性別	男	125	50.8
	女	121	49.2

4.2學生數學學習態度、自我調整學習之情形分析
本部分目的在於瞭解在以S-P表做為學習回饋之學習環境的學生其數學學習態度、自我調整學習之情形，採用平均數與標準差對於各變項層面與整題層面做分析比較，其分析結果如表4、表5所示：
表4.數學學習態度之情形分析摘要表
層面名稱	標準差	題數	平均得分
學習數學的信心	1.12	5	4.34
數學的有用性	1.02	5	4.88
數學探究動機	1.20	5	3.95
數學焦慮	1.35	5	4.31
在數學學習態度方面，在「學習數學的信心」、「數學探究動機」、「數學焦慮」三層面，各題平均得分3.95至4.88之間，而在「數學的有用性」每題平均得分為4.88相較於其餘三個層面表現較佳。就整題數學學習態度而言，每題平均分數為4.37分，可得知以S-P表做為學習回饋之學習環境的國小學生，在整體數學學習態度上尚稱普通。

表5.自我調整學習之情形分析摘要表
層面名稱	標準差	題數	平均得分
行動控制調整策略	.99	7	4.69
內在動機調整策略	1.16	5	4.75
外在動機調整策略	.96	5	4.21
訊息處理調整策略	1.09	6	4.36
後設認知調整策略	1.14	7	4.51
在自我調整學習方面，在「行動控制調整策略」、「內在動機調整策略」、「外在動機調整策略」、「訊息處理調整策略」、「後設認知調整策略」五層面，各題平均得分4.21至4.75之間，其中又以「內在動機調整策略」每題平均得分為4.75最佳，「行動控制調整策略」每題平均得分為4.69次佳。就整體自我調整學習而言，每題平均分數為4.5分，可得知以S-P表做為學習回饋之學習環境的國小學生，在整體自我調整學習上尚稱普通。

4.3學生背景變項與數學學習態度、自我調整學習之差異分析
本部分利用t檢定探討不同性別、不同年級之國小學生，在以S-P表做為學習回饋之學習環境其數學學習態度、自我調整學習是否有顯著差異，其分析結果如表6、表7所示：
表6.不同性別之t檢定摘要表
變項	性別	個數	平均數	標準差	t值	結果
數學學習態度	男	125	4.44	.96	1.216	n.s.
	女	121	4.30	.85		
自我調整學習	男	125	4.39	.96	-2.309*	女>男
	女	121	4.64	.73		
n.s. p >.05  *p<.05
由表6就不同性別進行考驗而言，以S-P表做為學習回饋之學習環境的國小學生，其性別在「數學學習態度」（t=1.216，p>.05）的得分上未達顯著性差異。而在「自我調整學習」（t=-2.309，p<.05）的得分上達到顯著差異。進一步由平均數比較得知，在此學習環境下，女生平均得分顯著高於男生，表示在自我調整學習整體表現上，女生優於男生。

表7.不同年級之t檢定摘要表
變項	性別	個數	平均數	標準差	t值	結果
數學學習態度	四	161	4.43	.92	1.355	n.s.
	五	85	4.26	.89		
自我調整學習	四	161	4.55	.86	.996	n.s.
	五	85	4.37	.86		
由表7就不同年級進行考驗而言，以S-P表做為學習回饋之學習環境的國小學生，其年級在「數學學習態度」（t=1.355，p>.05）與「自我調整學習」（t=-.996，p>.05）顯示此兩項個人背景皆未達顯著性差異，表示不同年級之學生在數學學習態度與自
我調整學習上並無顯著性差異。

4.4數學學習態度與自我調整學習分析
本部份針對以S-P表做為學習回饋之學習環境的國小學生，先透過相關分析確立其線性關係後，再進一步利用多元迴歸分析，驗證數學學習態度與自我調整學習之關係。
4.4.1數學學習態度與自我調整學習之相關情形
經由初步 Pearson 積差相關力求數學學態度與自我調整學習兩者間的相關情形，其相關情形整理如表8所示。


表8數學態度與自我調整學習之相關分析摘要表
		數學學習態度	自我調整學習
數學學習態度	Pearson相關	1	.634**
	顯著性(雙尾)		000
	個數	246	246
自我調整學習	Pearson相關	.634**	1
	顯著性(雙尾)	000	
	個數	246	246
**在顯著水準為0.01時(雙尾)，相關顯著。
數學學習態度與自我調整學習的相關係數為
.634，p=.000<.05，數學學習態度與自我調整學習之間達顯著相關。表示在以S-P表做為學習回饋之學習環境的國小學生其數學學習態度與自我調整學習呈顯著正相關。

4.4.2數學學習態度與自我調整學習之相關情形
	經由相關分析確立其線性關係後，進一步以多元逐步迴歸分析，將以S-P表做為學習回饋之學習環境的國小學生其數學態度（學習數學的信心、數學的有用性、數學探究動機、數學焦慮）列為預測變項，自我調整學習整體為效標變項，迴歸分析結果如表9所示：
表9.數學學習態度與自我調整學習
之多元迴歸分析摘要表
預測變項	B	標準誤	Beta(β)	t值
截距	1.499	.176		8.505
學習數學的信心	.067	.41	.088	1.659
數學的有用性	.410	.41	.487	10.045***
數學探究動機	.298	.37	.415	8.014***
數學焦慮	-.107	.30	-.167	-3.609***
R=.811  R2=.657  調整後R2=.654  F=115.419
n.s. p >.05  **p<.01  ***p<.001
由迴歸分析之結果，進一步預測顯示，學習態度四個變項（學習數學的信心、數學的有用性、數學探究動機、數學焦慮）對於自我調整學習的t值分別為1.659（p=.098>.05）、10.045（p=.000<.05）、8.014（p=.000<.05）、-3.609（p=.000<.05）。可瞭解到除了學習數學的信心此變項外，數學的有用性、數學探究動機、數學焦慮均對自我調整學習策略有顯著的表現。
而「學習數學的信心」、「數學的有用性」「數學探究動機」等三變項之β係數皆為正向，分別為.088、.487、.415，亦即初步可瞭解到除了學習數學的信心此變項外，數學的有用性、數學探究動機、數學焦慮均對自我調整學習策略有顯著的表現。
5. 結論與建議
初步分析結果顯示，以S-P表做為學習回饋之學習環境的國小學童，在整體數學學習態度以及自我調整學習上尚稱普通。而在不同的個人背景包括（性別、年級）在數學學習態度並無顯著性的差異。然而在不同性別在自我調整學習的得分上達到顯著差異，又以女生在自我調整學習整體表現上優於男生。
另外，在數學學習態度與自我調整學習之相互關係上呈現正向的顯著性差異（p=.000<.05），顯示在以SP表做為學習回饋之學習環境的國小學童其數學學習態度趨於正向與自我調整學習也越正向。而學生自我調整學習策略使用頻率愈高者，其數學態度也較為正向積極。因此，可藉由培養學生正向的數學學習態度，進而提升其運用自我調整學習策略之精熟程度，亦或透過提升學生在自我調整學習策略之純熟度，增強其數學學習態度。
研究者進一步透過多元迴歸分析得知，數學的有用性、數學探究動機、數學焦慮對學生自我調整學習的預測力最佳，且β係數皆為正向，表示此三層面對數學學習策略具有正向影響作用，也證明其學習態度越正向且主動積極者，其自我調整學習策略的運用就越純熟。
本研究由於時程等限制，研究者僅以台北市3所國小中運用學習診斷系統之班級學生為樣本，因此在後續研究建議可擴大樣本數的選取。而在研究方法部份，本研究僅以問卷調查法進行研究，建議後續研究可採取實驗研究法，設置實驗組與對照組並進行前後測數據之對照，以瞭解運用學習診斷系統及S-P表提供回饋對國小學童於各變項之影響，
更可納入學業成就等新變項，進行更深入的探討，以更完整了解應用S-P表於學習回饋之影響層面。
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